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中国西部的内陆河流域是对全球气候变化极为敏感的生 
态环境脆弱区，尤其是在全球气候变暖这一背景下，其水循环 











究中，广泛利用的同位素有 D( H)、T( H)、 O、 C。D、”O为 
稳定同位素，T 14C为放射性同位素。T、 C的半衰期分别为 
12．43年和 5 730年。 
2 同位素技术原理 
水中的同位素成分伴随着水循环而变化。T、 C来源于大 




同位素 D、T、”O分别以 HDO、HTO、H，”O等水分子的形 
式在自然界中循环，其不 与周围物质发生化学反应 ，因此 D、 




素比值 R。与一标准物质的同位素比值 兄 作比较 ，比较结果称 
为样品的6值 ，即6=(R。／R )×1 000％0。为了准确比较不同样 
品间同位素比值的变化，国际上采用了统一的标准 。 
3 应用于大气降水线研究 
应用稳定同位素 D和 O可以研究大气降水线。大气降水 
线是 D与 O的关系曲线 ，对于水中的氢氧同位素，一般用相 
对于 SMOW标准(标准平均)海水的千分差表示。此外，还有 
一 种标准水——维也纳 一SMOW(V—SMOW)，其”O含量与 
SMOW相同，6(D)比 SMOW 低 0．2％0。因此，从使用角度来 
看，D和 O的测量精度通常分别为 1％o和 0．1％o，可认为 V— 











全球大气降水 6(D)和6( O)相关关系见图 1。由图 1可 
以得到以下规律 ：①温度低、远离蒸汽源的内陆、高海拔、高 
















图1 全球大气降水 6(D) ( O)相关关系 
4 在内陆河流域水循环研究中的应用前景 
对水循环过程中稳定同位素的研究始于 20世纪 50年代 
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